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18 JUIN 1992 - 16 HEURES: 
LE LAC TELE EST ATTEINT... 
Alain LARAQUE 
Laboratoh d'hydmlec 
Cent= DGRST-ORSM)M de Braaadle.  
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ORSTOM - CONGO AC"S 
. La figure 1 p d s a t e  IC cheminement f l h a l  (6 jours) qui a 
prlcéddi l ' tpmmnte marche d'approche (3 jours), 2 partir 
d u  village de Boa (situt A' 30 km au sudcst du lac vol 
d'oiseau), B travers la fast humide et la m i t r e  entourant ce 
lac. 
. 
Le lac' TELE, situé au m u r  de la forêt tquatoriale inondée 
d u  Nord CONGO (1770 Est - 120 Nord), se trow mi-. 
chemin en tn  1 s  poN fluviaux de O m 0  (19km 5 
I'oucst, sur la Sangha) et d'IMPF0M)O (100 km à Yest, sur 
l'Oubangui). 
Cc lac, IrCqucntt par Ics populations locala Bonitabas et les 
Bambcngas (Qgmtcs), i'a en'fait Lté visité que par un 
nombre trh Limiti de p c r s o n n a  ttnng¿& A cette rigion, en 
raison de son tloigncmcnt et de son acch t& diffide. . 
De nombre& hkiioircs et légcnd& I'cntouEnt d'un halo de 
m$t>r&., , G ' p l ~  c$be-dlentn 'elles cst cclle du fameux 
'Mok&ld, L'rmbémbQ p" crée des en . .  
nydyt!.,, mo&e 6mphibiei"ìcnifiani mkin du L k h  Nesr 
a-qÜi"+'ui''to+jo+ :si 'targuer $être' B I'prigine ' 
d'cxp&ditions in t ema t ioda  (CxpCditions 1981 et 82 du Pr , 
P. MACKALdc I'UnkrsitC dc Chicago), pads en min a sa . 
... . .  . ., . . L . '  .* . . .  : ::. :.-.. . : -_. . . . .  . . .  
j ou r s t t a i tmmpdde :  ' ' 
- 3  scientifiques exttrieurs au Congo: B-POWAUD 
(Raponsable du DEC - ORSTOM,A'd), CCENSIER 
(G¿ohgu, ORSTOM/Banp.), 1. .-AUT ( I n g m  
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F i r e  1: Situation du lac Ttlé et iMC+ d'accès. 
. --... 
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Cette expddition a pu rapporter une fructue& collede 
d'kcbantillons d'ma (eau, ddimcnts, flore, poissons -1 et a 
&liste une campagne de ' mesures "in .situ varidCs: 
magndtomltrk, bathpltrie, phyn'co-chlnic des c a w  
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Premiers r&ultats 
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XÆS anatys=s de plusicun 6chantiilons sont cncorc en cours; 
nous prisentons ici IF prcmicrs riSu1tat.s ct observations 
d ¡ b k s  
Cc lac de forme c l l ip ida le  (grand axe orient6 nord-sud) 
préscntc une h e  d'eau Cparssc d'environ 2J m en son 
centre (figux 2). 
Son fond nc~wert de vases csscnticllcmcnt organiques (1 
B 1J m d'dpaisscur), est semblable & cclui d'une soucoupe: 
plat et dguticr, rcmontant en douceur vers les bordures. 
fi prenant en compte I'tpaisseur du lit vaseux, la 
profondeur maximum entre IC nivcau d'eau libre et IC 
~ l j s t r a t u m  n'gidc, avoisine ainsi les 4 mttrcs. 
La pax: .d'un jeu d'6chclla Iimnimttriques permettrait 
d'appdcicy les fluctuations du ni-vcau du lac au cours dc 
I'annte. .. 
'Pour"hne superficie de ULm2 (planimttragc carte 
,',l/+ GC€Ij, +n wlumc . .  total est estimt (d'apds nos relevés 
bathymttxiques qui sont en concordance avec ceux rcaliscS 
aar J.GRANDIN cn 1976) ?I 71x106 m3, dont 43x106 m3 
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se trowc 
dans IC bassin versant dc la Likouala aux herbes, m u e n t  
de la Sangha qui se jette dans IC C o n p e n  amont d e  Ia ville 
d c  Mossah. 
L ' h u l c m c n t  principal de cette .dgion est nord-sud, 
cependant,'au 'scia d u  .... lac, il y aurait un trtS Eger 
&ulemc~i &mie %hs"-E B LW-W, &u€; d'une P., 
. par Ie'd& du rfseau h y d b p h i q u e  du pourtour du lac 
et confinn6. d'autre 'part par un faible gradient de 
'conduaivit6 Clcchique dcs eaux, dMissant du N-E au S 
w-w. 
*....r.--,.. . .;; . . . ; I  . ! . . -  
' D'un point de vuc hvdrolo!z¡jque, k lac 
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Ainsi, les eaux de surface, &arg& et acidifits pat le 
passage sous lititre forrstitre (acida bumiqua et 
fuiviquts) arrivemicat au lac par les petits tribu- no& 
esf et se diluraient sa masse liquide, provenant 
esscnticllcrnent d a  pricipitations météoritiques A la 
travcrsc'c du centre du lac, elles atteindraient leur plus haut 
p i n t  de dilution (cnrcgistrcmcnt d'un minimum des 
conductivitti tlcctriqua), puis bc nchargcxaient 
; L p m . k " n t  & I'appnxhc des r k  sud-ouest (effct de 
bordure), d'où elles diffuseraicnt vers la Bali, au tmvcrs d e  
Ia forêt inondéc, cn suivant Is petits t m i s s a k  khnrclis 
II est n'est pas hpokible  d'ailleurs, que la Iiaisok 
hydrologique J3ali-h~ Télé s'invcm cn saison d& pluics 
Cela serait A vin'ficr par dc; obscr,ations conthus s& 
I .. dc sa partie sud-ouC~,t (figure 2). . ....' 
plaCC. . .  
'Scs eaux ont un faCi& dochimique calcUo-m~&&n 
chZoro-.@fad ?i pH acide (3,M en mOy=nnc)''ct sont 
p a u w & . C n  'silicc Ella sont kmblablcs aux eaux de h 
&vette 'congolakc de coulcur tht sombre ...... (Ck~'cofa 
rivsS), car hch& en matitre orpdque dissoute (COD) et 
partiCula'&' (COP) (attente dcs +ultats 'cl&fn% sur 
donncr dcs ordres de grandcur,,). ... : .. .I .... ,- !: . . .  
Lcs'matitrcs en e n s i o n  du lac (113 m d )  px&*'hc deux 
fois plus 6lcv&s quc cellcs de la L i o d a  ct"dc' h Bali 
devraient itrc constitués essenticllcmcnt par du COP. 
Ccs eaux, bicn hdmogtnt i ;  (mp&me &e'= 
sans Ihennocline), cntrcnt dans IC ad& gtniral deà &íur 
dc surface du CONGO, qui  sont trtS faibkment 
min¿ralidcs. b u r  &nduaivité tl+que m k n n e  (33 
uS/cm A 25°C) est proche dc ccUc dcs rivi&+'\;o&S 
(LIKOUALA, BALI) et ne prtscntc . . . .  de kratifrcation 
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f"&t . j u r  L * 'Charge '%&L'nC;ai;': * (& i; . I ._  > .. ..... .;- . . .  *:. 
s'&iqucrbr une dilutidtl'dcscaux par Ics p&p¡t&ns .. 
mCtCorologiqUc automatique permcnraicnt IC calcul pdck 
du bilan hydrique du lac.' ' .'. . 1  . 
r _  . ..:
Ce lac, d'autre part, trtS poissonneux (des qp¿cer de 
Tiapias unf kfk mpparteCr), abritc Cgalcment des tortu& et 
dcs cmcodilcs, aux dires des habitants de Boa. 
.* . 
Lcs datations au % effectuées par E GASSE sur une 
carotte de 35 cm d e ,  &liment ianrNc,"essentiellcment 
. organique et pcu compact4 font &at d'un Age de p k  de - 
7ax) ans, ct thoignent d'une s&imcntatiodt& Iate: 
. . -  . 
, .  ' .'. % 
' , . . "(+/-%) '.i,.g,ficm - "  , 
.. 39% (+/-70) ... -213 cm 
-6650(+/-M)  a-353cm. *. 
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< <Les mesurei mandriuer sembkrz monuer une anomdie 
dans lo moiÙ¿ nord du lac. Cette anomalie ne po& ioe 
apliquPe que par un cops aimamé irb proche de lo W a c e ,  
h Ah' de SO m2ms de pro fondeur. Cem ìntcrprémdon doù 
è¡x conjimúepm une &eptus COmplèKe de m t " .  n n'en 
p possible a2 dininguerpar le seul magnéthe une origine 
mùiorique ou inmuive (enondremem kimberlidque) de ce 
loc.  Ces detu hypothèses sont ler p[us plauribk pour les 
géologues> > Y. ALBOW. 
Une ¿tude plus fine du magnitisme cst donc nécessaire et . 
des sondages klcciriqucs ou par sismique-dflcdon && 
A des forages profonds permettraient d'identifier les 
diffinntcs formations gCologiqucs du substraFm rocheur 
La ' &constitution dcs paléocnvimnncmcnts et ' dcs 
paltoclimats sc' fait $cc aux anatvscs' ~atvno~opisics. 
H. ELENGA préciisc que: 
7 <L*ac@on' de données'mr ler @ON dusNor< .. Congo , . 
&.Ta permwe d'é'rendre nos o b s A a ~ o m ' k m  une région 
pour.&qurllc aucune donnée sur I'hohaon du dimA'a de 
-.,lo &gér+on au cours du Qualmaire n*& d+nib&. li' 
$a@a donc de compren& la dy&q des fort% de cene .: ..-. y.- ...,. > . . . . .  . . . . . . .  
doon au c o m  der &&& de prPjoratiOn climarique du 
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I'¿vo,?~Ü~n'~~'~&amophoIo$que de IXfiique Cene& au 
COM &pa.& ricent > > . . . . . . . . . . .  * . _ .  . . . . . . .  . _  . . . . . . . . . .  . . . . . .  
* J.M. MOUTSAMBOTE 'a d6jA identifii a; sein 'de sa 
c c n d n e '  b;¿chantillons flor¡st¡qucs, de nouveaux taxons 
pour la flore congolaise, qui Seront détermin& en vue de 
lcur incorporation dans l'Herbier Natiqnal du CERVE. 
e < P" la Phanérogma n les ì%iLiop~rts rec& (CILIE 
A i ' < . p c . T i t ,  la I;ke i& . .  , d'&e . . "ée. NOUS 
&nr " r q d  be&oup de plorues nolrvelles qui doivent 
& endemiqua . .  de lo fora &amiaIc de I'rtlFique centrale 
ci 4"' soiu'~neTirbqucr de plucicrrn &xs de forêts. 
. . . . . .  
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ORSTOM - CONGO A C ? T m S  
Les récolter botaniqua nous perrne~~rm de sÙuer lo fo& du 
Lac Té@ a sec mvimnS dans I'ensemble dec for& du secreur 
caméromunacongolais OU la @on guinéo-cangolaise. 
La végiuuion du lac Télé a ses cnvirons n'a fait Ibbjet 
d'aucune ¿tude boraniqUe. EUC en conrdtuée en gronde 
poniepar des forêìssecondairq des savanesp&iodque"t 
inondks a des prames frouanres bordnnt les COLUT d'eau: 
Likouala a u  e b e s ,  Bari etc... 5 >. 
.L 
I -1 
'pour Ioncturc, les m e s u r s  effectuées sont encore 
insuffmntcs et incomplètes pour c o n f i e r  l'origine 
suppoSec du *lac pa r  impact de mitéonte. Quoi qu'il en 
soit, J.M. MOUTSAMBOTE fait remarquer que CC lac s t  
en train d'être prognxsivcmcnt colonist par la forêt 
environnante qui se refehe kntcment comme pa r  une 
longue cicatrisation, son fond se comblant de sidimcnts 
o p n i q u c s .  
Perspecti yes . i . . . . . . . . . .  -. . . .  ..... . . . .  . . .  
, . ,. . t  - '. 
Nous A n s  pu nous rendre compte au kv&, de cette 
mission exploratoire, de l'intirêt kientifiquc'que &t &ttc 
dgion de forêt inond¿e et de m a r k &  enmfc pcu connue. 
Un champ d'investigation original et quasi Vierge S'OW . . . . . .  -_ .. . . .  . * .  ainsi A la Science. . .  . . . . . .  . : - c .  . 
: v .  , . s .  
. .  . .  
Pmgrammc Enviro&"t du CNRS et I ' O W O M ,  
soutient dcs prugrammcs de recherche sur les 'Ccosyst&mcs 
-ECOFlT (ECOlogie des Forêts ktcrTx&icafes) pour 
analyser leur histo& . . . . . . .  '&ntc*: . .  ~. ..... 
- DECAFE (Dynamique et Chimie de I'Atmcsph2rc en Fortt 
Equarorialc) iEdie les Lchangcs fortt;atmosph¿n, et est 
mordonni localement par B. CROS, qui Souligne I'intirêt 
dc la Sgion du Til+ < <IÆ rûle de c i ,  ¿ C O V J ~  p- 
repkente ym&e & p o r + ~ - + - + s i f f o ~  africa;t, . 
pourmi! être défemùd d':&kr.d'et$nkn& de terrain, ', 
menés depccis ' ;tine ;: ù & - u i ~ ~ ~ j ü e . ~  ' n serait . 
pa~ÙculiPremcnt inLkes;c;;it ............ .....-. de'i-d;Uraim . hn Ù~fLuence sur la i 
composirion chimique de I'amo&&e' 2 ' S& le bilan 
' ¿ r l . q ~ q u e > > .  " ' '  . . . .  . . . . . . . . .  
Situic entre +ix 'points ' h'obscm!i?.i 'ifimatologiqus 
intertropicaux . ._. ....... Bangui (h&misph&re,,nord) et Branayilk 
(himisphtq sud), +,@ zone du lac"W,':.@ktitue un, 
'chaînon',-manqua'nt hpo&t, p l a d  ,. . -,. sous .-:..< ~ 4 u a t e u r  e:.p"r : 
&nsiqucht -ttmoin 'des- Cchangcs atmqhiriqu& d'un i 
intcrtmpicaup: ;. " ' ' 
* .  . . . ...... 
. . . . . . . . .  
. . . . . .  
..<--. . -.__ -... 
_. . . . .  htmisphtre ?I l'autre. .: : i ; ' r 1  ' .......... ..^_ -. ...- .... _..-.. .- . 
mrnpict (maCr0 et mi& faune 
tcrrcstrc, atricnnc et aquatique) est i3 entnprcndre. De 
nombreuses 
L'itude de Cette figion pourrait intérrsxr, englober ou 
s'instrer dans dcs projets scientifiques nationaux OU 
internationaux, tel celui du laboratoh de Glol&e 
ddimcntaire et giccchimie de I'Univcrsiti Marien Ngayabi d e  
Branavillc, diri& par CEJXNG.4, Gui a pour objet, 
I'ap&&n des la& du CONGO' et qui s'intbgre dans k 
p'ogramme GLOPALS (Chbal p u & c o c n v Ù o ~  '&
in t a c d  systems) dc l'UNESCO. Scs Ctudes.pa!te' 
limnologiques sur les pal&cnvironnemcnts lacustrc~ tentent 
de reconstituer l'histoire du Bassin du Congo et I' ! lut ion 
dcs paysaga au cours du Quaternaire. 
d ' k c t c s  ~ C O M U C S  sont A d b w r i r .  
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Cene dgion fait cn outre déjà l'objet d'un i n t t s t  de la part 
d'institutions natkmale; et intcmarionaics, au tr;lvers de 
programme; "e le P.4FT (Programme &Action Foresdcr 
Tmpicol pour Ir Congo) qui bine'ficic de financcmenrs 
inrcmatianaur, et en aval duquel x trouvent les projets 
PGRN (hi% de Gesdon des Resowccr " I J V U e s ) ,  ainsi que 
IC GE?? (G[obalEnt.ironmmr Faciliry)), tous deux gé& par la 
Banque Mondiaie e t  qui &nt B m'er un riScau d'aires 
p m t w  dans k cadre de la ansenat ion de la biodiveaiti. 
k &ion Zac Télé - Likouala' &it partie des cinq site; 
prioritaires retenus. Cc projet du type 'recherche ' -  
divcloppemcnt - environnement' demi t  permettre au 
travers de l'observation et du suivi dcs &systèmes et des 
populations autocfitones, d'idcntiiier les meilleures fapns de 
fonscmr e t  de &er lcs ~rss0urcc.s naturelle; aux plans I c u l  
 ins si ~ c s  inititntioas' congolaisa cn+&ni, @cc au projet 
amtricain 'WJdlandr h m h n  and Manngemenr Æjecr: 
hkc TCIP - LJcoua[o aux Jaerbes &e", de d&ige r  IC lac Télé et 
seì environs kncs humides d'importance Û~ternationale" 
afm de permettre dès 193 l'adhision du Congo B la 
convultionRAMSAR : . . .  3 
Une, &rdioakon "-des difféFnts projets, scicntifiqucs 
r ' i i p c ' d o n ç  dm de poumir unk leurs effoforrs pour Ctablir 
une base " ï n u n c  dc hamil dans cette dgion rccolCc. ' . 
La condition sinc qua none au ddmamgt dcs OpCrations 
d'ttudcs et de rcfhcrchy tst  MN contcste la IC& des deux 
pMcIpaux %no", que sont I'arrcssibilit6 de cc milieu 
e n d d  et rabsencc e l e  d'inhastructura sur place. 
Un d¿but'& solution appadm't avcc la construction d'un 
observafoin' p m a n c n t  (du t yp  bun&~w en bois sur pilotis. 
' aIiment6 en &ergk par panncaux solaira). Muni de b a k  
automatiques MC: t t l 6 t x a e i o n  dcs donde ;  par 
&tcllita, nn suivi amt inu  depuis Branavillc, de nombreux 
paam¿- serait d¿s lors pmriblc et cette base constituerait 
ctoation9. . -'.. ..': . .  
I . .  :.; . . .  .... -- .-. 
* 
D d ~ / O R s r o M  de Bran;nilIe, & part sa -brigue 
exp&Àcncc ¿lcs.mncs &patoriales, devrait powoir prendre 
.+une plam de choix dans as rcchcrchcs qui cadrcnt tout B fait 
avec ca'pditique scientifique rigionale, oricntte justemkit 
vers . 
Lz Mok&]t-mMmbt attend dc nouvcllcs visites.., 
Remerdemènts .. ' . .  
~ a ' b s y s t b e ,  rcsticrs et aquatiques &uatqr+ :. 
<"..+,-*p.+.:.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... . . . . . .  . .  -;! . .  . .  . ". .... J.-. ;.%.:...i.  i, ............... : 
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. .  . . . . . .  . . .  - * .. . . .  .... ,rt: c.. - . . . . .  . . . .  - Mr BOUKOULOU, Inspecteur de l'cnxigncmcnt primaire 
-le; VSN de l'antenne AFVP de Massaka; 
-Mr OYOU ' de Tsossolo, pour l'aide, l'acmuil, 
I ' h ¿ b c ~ m e n t  et 1s dipannagcs, r&liStS de manière 
spontanCe et cordiale; 
- M n  MEVE-LEC et FOUCHECOURT dc la CIB, pour 
kurs p&cuscs informations sur la r¿gion du Ti!+ - Tocs ceux du laboratoire d'hydrologie du centre D O W -  
ORSrOM de Bracaville qui ont bicn MUIU s'cccuper de Ia 
a Tchicapita; 1 .  
-pr+aratioi de cene txpCdition. . .  
I .  
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U00 KILOMETRES DE 
DESCENE FLLMALE DANS LE 
BASSIN DU CONGO. 
tilain WRAQUE 
Laboratoire dlrydmlogiL 
C:? DGRST-ORSTOM de Brarzaville. 
Du 30 novcmbre au 10 dimmbrc 1997, une 4 u i p  d e  
chercheurs Orstomicns g6oIogucs (C CJ3VSIER / Bangui) et 
hydmgkhimistcs (Di ORANGE / Bangui, A. LARAQUE 
/ B1-snville et P. S E n E R  / Yaoundé) ont refits par w;' 
fluviale, 3 raide d'une n d c t t e  d'une dizaine de m&trcs, 
Bangui (RU) 3 Brartavillc en daczndant l'Oubangui 
a u c n t  'du Congo), 'mi 600 km et k n e w t  Congo (sur 
600 9) en s u h t  son'pic dc crue annuclle. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . -. - . - , I . - . . .  .- .- .& ..- . .. :' I. ~ 
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DA pr¿l¿&mcnts de sable;' su+nt une mailk de 10 km, ont 
¿ t t  r i a l i  L'Ctude des '&&gcs minCralogiqua prtstnts, 
assodée 3 celle de la morphologic des murs d'eau, dOMCX 
des informations sur la composition des fcmins g¿ologiqucs 
traz&, sur Ics difftrentcs djnamjqucs 'ddimcnLains 
flwiariles et sur le; Lona soumises i Phsion. 
Le p i n t  fort de e t t e  mission:a' ¿ t t  m q u 6  par le 
. pdl&v"nt d'un khanfillon d c b n g o ,  10 km cn amont d e  
Ia confluene de ¡'Oubangui bana+' .... de ' e t  ._ &"cn .If 
apports solida et dissous du tcm'toin +'mis, qui c o w  
. 
. . . . .  .. . . - .  rc' ' 
me, nous donnera des infomations pridcrw sur ks I . . . .  I ,. 
i :'.* " .- . , p r t s d e ~ d u b a a i n K ~ n t d c n n e . J v c  . . - ' 
... 
I ..... 
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. . . .  
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, .  EDrTTORIAL 
. . .  
L'annEe W- s'adhe; elle ht me ann4e de 
Lransition pour le Congo ct pour 1'ORSTOM'ct 
comme tek ce fui me annCe difficile mais 
inttrwsante. . .  . .  . .  
Difficile saos doute, du fait des problkmes 
politiqLeS,' e+nor;;iquës 'ou sociallx'qui, tout au 
Iong;de'I'annt?e, Önt eu ime influence notable sur , .' 
n&e"Gk -. .I,.... quötidieiii; . . . . .  ainsi que sw nos. activitts 
profesioIlneUrs ' i t  sur,-?os' projets.'bt&essante 
pe:':$le.p$,.'du, fii?des ~voiutions p&parEes ou 
e n g a g k  : avec .:!'dtte&ination " en  .faveur .- du 
,.? ::- : .: , r'T (.. 
' dttdoppemtnt et du pr@& du pays. - . 
h'"Re&ëi&g-: S&,6tifiqE' CS' 'i&.;& g TG .&"..-
u cz m'bnv~mk~ La rtfIe2od et le debat, 
lors Idu'ColIque:&tional . . . . . .  sur Ia Re&erche et la 
Te+oIogie, ont .dtbou& sur des propositions 
attend& de' :. la"~:':.commmut6 . scientifique 
congolake.' ' La ' Ipromdgation . de la loi 
' d'orientation ct de'brbgra"aiion cst en effet de 
nati& A &nn&ëb rtnot&ion'du 'dis~odtif 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r-&tion '2; cc projet'scra ifour no&' la g k d e  affai;e" de.-;r.-&& -Lm :i;oui Gu'" .a'ue 
